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ATTENDEE LIST 
 
Sandra Abbott-Stout 
Reference/Instruction 
Librarian 
Quimby Library, Unity 
College 
P.O. Box 167 
Unity, ME 04988 
United States 
Phone: 207-948-3131 
sstout@unity.edu 
 
Dr. Helen Albertson 
Contractor 
NOAA / NMFS / SEFSC 
77 Crandon Blvd. 
6A 
Key Biscayne, FL 33149 
United States 
Phone: (305) 361-4229 
hdahda@yahoo.com 
 
Ms. Virginia Allen 
Library Systems 
Coordinator 
Lamar University 
2060 Rafes Way 
Beaumont, TX 77706 
United States 
Phone: 409-880-8849 
Fax: 409-880-2309 
virginia.allen@lamar.edu 
 
Ms. Kris Anderson 
Hamilton Library 
University of Hawaii at 
Manoa 
PO Box 11266 
Honolulu, HI 96828 
United States 
Phone: 808-384-4783 
Fax: 808-956-2547 
krisa@hawaii.edu 
Joe Aufmuth 
George A. Smathers 
Library 
University of Florida 
P.O. Box 117011 
United States 
Gainesville, FL 32611 
Phone: 352-273-0367 
Fax: 352-392-3357 
mapper@uflib.ufl.edu 
 
Elizabeth Avery 
Head, Research and 
Instructional Services 
University of North Texas 
Post Office Box 305190 
Denton, TX 76203-5190 
United States 
Phone: 940-565-2762 
averyb@mail.otherwhen.com 
 
Ms. Jane Barnwell 
Pacific Res. for 
Education/Learning 
900 Fort Street Mall 
Suite 1300 
Honolulu, HI 96813 
United States 
Phone: 8084411320 
Fax: 8084411385 
barnwellj@prel.org 
 
Maria Bello 
Librarian 
NOAA / NMFS / SEFSC 
75 Virginia Beach Dr. 
Miami, FL 33149 
United States 
Phone: 305 361-4229 
Fax: 305 365-4104 
maria.bello@noaa.gov 
 
 
Srta. Irene Beltran 
Librarian 
CINVESTAV Unidad 
Merida 
Km. 6 antigua carretera a 
Progreso 
Merida, Yucatan 97310 
Mexico 
Phone: (999)124-2105 
Fax: (999)981-2923 
irene@mda.cinvestav.mx 
 
Susan Berteaux 
Library Director 
Massachusetts Maritime 
Academy 
101 Academy Drive 
Buzzards Bay, MA 02532 
United States 
Phone: 508-830-5035 
Fax: 508-830-5074 
sberteaux@maritime.edu 
 
Ms. Jan Boyett 
Librarian 
Florida Fish & Wildlife 
Res. Inst. 
100 Eighth Ave. SE 
St. Petersburg, FL 33701 
Phone: 727-896-8626 
jan.boyett@myfwc.com 
 
Mr. Marcel Brannemann 
Library Head 
A. Wegener Inst-Polar & 
Marine Res 
Am alten Hafen 26 
Bremerhaven, 27568 
Germany 
Phone: +49 471 4831 0 
Fax: +49 471 4831 1919 
marcel.brannemann@awi.de 
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Ms. Karen Brown 
Coordinator 
University of Florida-IFAS 
7922 NW 71st Street 
Gainesville, FL 32653 
United States 
Phone: 352-392-1799 
Fax: 352-392-3462 
kpbrown@ufl.edu 
 
Mr. Peter Brueggeman 
Director, SIO Library 
UC San Diego 
SIO Library, UCSD 
9500 Gilman Drive #0219 
La Jolla, CA 92093-0219 
United States 
Phone: 858-534-5300 
pbrueggeman@ucsd.edu 
 
Barb Butler 
Oregon Institute of Marine 
Biology 
PO Box 5389 
Charleston, OR 97420 
United States 
Phone: (541) 888-2581 
Fax: (541) 888-3391 
butler@uoregon.edu 
 
Amy Butros 
SIO Library 
Scripps Institution of 
Oceanography 
Univ. of California, San 
Diego 
Dept. 0219 
La Jolla, CA 92093-0219 
United States 
Phone: 858-822-3074 
Fax: 858-534-5269 
abutros@ucsd.edu 
 
 
Priscilla Caplan 
Florida Center for Library 
Automation 
5830 NW 39th Ave. 
Gainesville, FL 32606 
United States 
pcaplan@ufl.edu 
 
Daria Carle 
Science Librarian 
University of Alaska 
Anchorage 
Consortium Library 
3211 Providence Drive 
Anchorage, AK 99508 
United States 
Phone: 907-786-1869 
Fax: 907-786-1834 
afdoc@uaa.alaska.edu 
 
Vielka Chang-Yao 
Head Librarian 
Smithsonian Tropical 
Research Institute, Panama 
Unit 0948, Library 
APO AA, 3400-0948 
United States 
Phone: 507-212-8042 
Fax: 507-212-8147 
Harika48@yahoo.com 
 
Elizabeth Connor 
The Citadel 
Daniel Library 
171 Moultrie Street 
Charleston, SC 29409 
United States 
Phone: 843.953.7469 
Fax: 843.953.5190 
elizabeth.connor@citadel.edu 
 
 
 
 
 
John Conover 
UMCON 
8124 Highway 56 
Chauvin, LA 70344 
United States 
Phone: (985) 851-2875 
jconover@lumcon.edu 
 
Mrs. Guillermina Cosulich 
Head Librarian - Instituto 
Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero- 
INIDEP 
Paseo Victoria Ocampo 
Nro. 1, Escollera Norte 
C.C. 175 
Mar del Plata, 7600 
Argentina 
Phone: 54-0223-486 2404/ 
25 
Fax: 54-0223-486 2404/ 25 
biblio@inidep.edu.ar 
 
Ms. Jean Crampon 
Science & Engineering 
Library 
University of Southern 
California 
910 Bloom Walk 
SSL 303-A 
Los Angeles, CA 90089-
0481 
United States 
Phone: 213-740-4421 
Fax: 213-821-4214 
crampon@usc.edu 
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Marcia Croy-Vanwely 
(Guest Lex Vanwely) 
Head, Library Services 
Fisheries & Oceans 
Canada 
200-401 Burrard St. 
Vancouver, BC V5G3N3 
Canada 
Phone: 604 666 6371 
Fax: 604 666 3145 
croyvanwelym@pac.dfo-
mpo.gc.ca 
 
Mr. John Cruickshank 
Librarian 
Skidaway Institute of 
Oceanography 
10 Ocean Science Circle 
Savannah, GA 31411 
United States 
Phone: 912-598-2474 
Fax: 912-598-2391 
john.cruickshank@skio.usg.edu 
 
Mrs. Liz DeHart 
Marine Science Library 
Univ. of Texas - Marine 
Science Inst. 
750 Channelview Drive 
Port Aransas, TX 78373-
5015 
United States 
Phone: 361-749-6723 
Fax: 361-749-6725 
liz@utmsi.utexas.edu 
 
Snowdy Dodson 
CSU Northridge Library 
California State Univ., 
Northridge 
18111 Nordhoff St. 
Northridge, CA 91330 
United States 
Phone: 818-782-9346 
snowdy.dodson@csun.edu 
Gail Donovan 
Librarian 
North Sarasota Public & 
New College 
5101 Admiral Place 
Sarasota, FL 34231 
United States 
Phone: 941 928-7781 
Fax: 941 928-7781 
donovan.gail@gmail.com 
 
 
Roberta Doran 
Pell Marine Science 
Library 
University of Rhode Island 
65 Lakeview Drive 
Narragansett, RI 02882 
United States 
Phone: 401-874-6546 
Fax: 401-874-6101 
rdoran@gso.uri.edu 
 
 
Molly Engelbrecht 
(Guest Lloyd Engelbrecht) 
Cadet Hand Library 
Bodega Marine Laboratory 
P.O. Box 247 
2099 Westside Road 
Bodega Bay, CA 94923 
United States 
Phone: 707-875-2015 
Fax: 707-875-2089 
meengelbrecht@ucdavis.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ms. Elizabeth Fish 
Librarian, RSMAS, 
University of Miami 
Rosenstiel School of 
Marine & Atmospheric 
Science 
4600 Rickenbacker 
Causeway 
Miami, FL 33149-1031 
United States 
Phone: 305-421-4021 
Fax: 305 361-9306 
efish@rsmas.miami.edu 
 
Mr. Peter Fritzler 
(Guest Ann Pemberton) 
Sciences Librarian 
UNC-Wilmington 
Randall Library, UNC 
Wilmington 
601 South College Rd. 
Wilmington, 28403-5616 
United States 
Phone: 910-962-7807 
Fax: 910-962-3078 
fritzlerp@uncw.edu 
 
Mr. Walker Godin 
Sales Representative 
EBSCO 
213 West Alfred St. 
Tampa, FL 33603 
United States 
Phone: 800-633-4604 
Fax: 205-995-1613 
wgodin@ebsco.com 
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Mr. Bart Goossens 
Librarian 
Research Inst. for Nature 
and Forest 
Gaverstraat 4 
Geraardsbergen, 9500 
Belgium 
Phone: +32(0)477580029 
Fax: +32(0)54436160 
bart.goossens@inbo.be 
 
Ruth Gustafson 
Reference Librarian 
University of California, 
Davis 
100 NW Quad 
Shields Library 
Davis, CA 95616 
United States 
Phone: (530)752-1883 
Fax: (530)752-5251 
ragustafson@ucdavis.edu 
 
Stephanie Haas 
Digital Library Center 
University of Florida 
Rm 200, Library East 
Gainesville, FL 32611-
7007 
United States 
Phone: (352)846-0129 
Fax: (352) 846-3702 
haas@uflib.ufl.edu 
 
Ms. Kay Hale 
Mote Marine Laboratory 
6403 Approach Rd. 
Sarasota, FL 34238 
United States 
Phone: 941-927-4821 
halekay@hotmail.com 
 
 
 
Ms. Susie Hallowell 
(Guests Roy & Kelly 
Barker) 
St Johns River Water 
Management 
4049 Reid St., PO Box 
1429 
Palatka, FL 32178 
United States 
Phone: 386-329-4190 
Fax: 386-329-4890 
shallowell@sjrwmd.com 
 
Mr. Jan Haspeslagh 
VLIZ-Library 
Flanders Marine Institute 
Wandelaarkaai 7 
Oostende, B-8400 
Belgium 
Phone: 003259342130 
jan.haspeslagh@vliz.be 
 
Mr. Jan Heckman 
Director 
University of Connecticut - 
Avery Pt. 
1084 Shennecossett Road 
Groton, CT 06357 
United States 
Phone: 860-405-9150 
jan.heckman@uconn.edu 
 
Ms. Mary Heckman 
Program Assistant, 
Academic Services 
University of Connecticut - 
Avery Pt. 
1084 Shennecossett Road 
Groton, CT 06357 
United States 
Phone: 860-405-9058 
mary.heckman@uconn.edu 
 
 
Ms. Kathleen Heil 
University of Maryland, 
C.E.S. 
Chesapeake Biological Lab 
PO Box 38 
Solomons, MD 20688 
United States 
Phone: 410-326-7287 
Fax: 410-326-7430 
heil@cbl.umces.edu 
 
Deb Henry 
Librarian 
USF St. Petersburg 
Poynter Library 
140 Seventh Avenue South 
St. Petersburg, FL 33701 
United States 
Phone: 727-873-4977 
Fax: 727-873-4196 
henry@nelson.usf.edu 
 
Mrs. Pauline Hicks 
Manager 
Florida A&M University 
309 Pershing St. 
Tallahasseer, FL 32307 
United States 
Phone: 850 561 2005 
Fax: 850 599 3422 
pauline.hicks@famu.edu 
 
Ms. Ann Holland 
Reference Librarian 
NOAA Coastal Services 
Center 
2234 S. Hobson Avenue 
Charleston, SC 29401 
United States 
Phone: 843-740-1151 
Fax: 843-740-1298 
ann.holland@noaa.gov 
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Sidney Holt 
Independent consultant 
Int League-Protection of 
Cetaceans 
Voc Palazzetta 68 
Paciano, 06060 
Italy 
sidneyholt@mac.com 
 
Mrs. Maria Kalenchits 
PIMRIS 
Librarian/Coordinator 
University of the South 
Pacific 
Lower Campus Library 
Private Mail Bag 
Suva, 
Fiji 
Phone: (679) 3232934 
Fax: (679) 3231528 
maria.kalenchits@usp.ac.fj 
 
Lisa Layton 
Account Development and 
Training Manager 
Elsevier 
P.O. Box 356 
Scottdale, GA 30079 
United States 
Phone: 404-296-9229 
Fax: 404-296-9386 
l.Layton@elsevier.com 
 
Mr. Fred Lohrer 
Librarian 
Archbold Biological 
Station 
P.O. Box 2057 
Lake Placid, FL 33862 
United States 
Phone: 863-465-2571 
Fax: 863-699-1927 
felohrer@archbold-
station.org 
Ms. Jean Maguire 
Retired 
Mote Marine Laboratory 
4852 Brywill Circle 
Sarasota, FL 34234 
United States 
galtygirl@verizon.net 
 
Ms. Kathy Maxson 
Wm. S. Richardson 
Nova Southeastern Univ. 
Oceanographic Center 
8000 N. Ocean Drive 
Dania Beach, FL 33004 
United States 
Phone: 954-262-3643 
Fax: 954-262-4021 
maxson@nova.edu 
 
Ms. Anneli Meeder 
NHBS Environment 
Bookstore 
2-3 Wills Road 
Totnes, Devon TQ8 5XN 
United Kingdom 
ameeder@nhbs.com 
 
Mr. Fred Merceur 
Ifremer - Bibliothèque La 
pérouse 
Ifremer 
Technopole Brest-Iroise 
BP 70 
Plouzané, 29280 
France 
Phone: 33 (0) 2 98 49 88 
69 
Fax: 33 (0) 2 98 49 88 84 
frederic.merceur@ifremer.fr 
 
 
 
 
 
 
Ms. Kristen Metzger 
Director Library & Info 
Services 
Continental Shelf 
Associates, Inc. 
8502 SW Kansas Avenue 
Stuart, FL 33477 
United States 
Phone: 772-219-3068 
Fax: 772-219-3010 
kmetzger@conshelf.com 
 
Eric Milbrandt 
Sanibel-Captiva 
Conservation Found. 
90A Tarpon Bay Road 
Sanibel, FL 33957 
United States 
Phone: 239-395-4617 
emibran@sccf.org 
 
Hesham Monsef 
University of Florida 
UFL 
Gainesville, FL 32611-
7007 
United States 
hesmonse@uflib.ufl.edu 
 
Vera Neumann-Wood 
(Guest Phil Wood) 
Selby Public Library 
100 Selby Ln. 
Sarasota, 
United States 
vneumann@sarasota.lib.fl.us 
 
Cathy Norton 
MBL WHOI Library 
7 MBL Street 
Woods Hole, MA 02543 
United States 
Phone: 508-289-7341 
cnorton@mbl.edu 
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Ms. Edna Nyika 
Institute of Marine 
Sciences, 
University of Dar es 
Salaam 
Mizingani Road 
P.O. Box 668 
Zanzibar, 
Tanzania 
Phone: 255 24 2230741 
Fax: 255 24 2233050 
nyika@ims.udsm.ac.tz 
 
Ms. Lenora Oftedahl 
StreamNet Regional 
Librarian 
Columbia Rvr Inter-Tribal 
Fish Com 
729 NE Oregon St 
Ste 190 
Portland, OR 97232 
United States 
Phone: 503-736-3581 
Fax: 503-731-1260 
oftl@critfc.org 
 
Ms. Pamela Olson 
Librarian, Institute of 
Ocean Sciences 
Fisheries and Oceans 
Canada 
Box 6000 
Sidney, BC V8L4B2 
Canada 
Phone: 250-363-6392 
Fax: 250-363-6749 
olsonp@pac.dfo-mpo.gc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
Ms. Joan Parker 
MLML/MBARI Research 
Library 
8272 Moss Landing Road 
Moss Landing, CA 95039 
United States 
Phone: (831)771-4415 
Fax: (831)632-4403 
parker@mlml.calstate.edu 
 
Mrs. Tracie Penman 
(Guest Ruth Richards) 
Lead Engineer Information 
Systems 
General Dynamics 
540-E Huntmar Park Drive 
Herndon, VA 20170 
United States 
Phone: 703-456-2872 
Fax: 703-796-5622 
tracie.penman@gd-ais.com 
 
Richard Pepe 
FAO 
Viale Terme Di Caracalla 
Rome, 00153 
Italy 
Telephone: +39 06 
57056380 
Richard.pepe@fao.org 
 
Linda Pikula 
US NOAA 
Miami Regional Library 
4301 Rickenbacker 
Causeway 
Miami, FL   33149 
United States 
Phone: 305-361-4428 
Fax:  305-361-4448 
Linda.Pikula@noaa.gov 
 
 
 
Lisa Raymond 
MBLWHOI Library 
MBL WHOI Library 
MS #8 
360 Woods Hole Rd. 
Woods Hole, MA 02543 
United States 
Phone: 508-289-3557 
lraymond@whoi.edu 
 
Ms. Louise Richards 
Fisheries-Oceanography 
Library 
University of Washington 
Box 357952 
Seattle, WA 98195 
United States 
Phone: 206-543-4279 
machung@u.washington.edu 
 
Ms. Kim Ritchie 
Staff Scientist, marine 
Microbiology Program 
Mote Marine Laboratory 
1600 Ken Thompson 
Parkway 
Sarasota, FL 34236-1096 
United States 
Phone: 941-388-4441 
ritchie@mote.org 
 
Mrs. Carla Robinson 
Associate University 
Librarian 
Harbor Branch 
Oceanographic Institution 
5600 U.S. 1 North 
Fort Pierce, FL 34946 
Phone: (772)-465-2400 
x201 
Fax: (772)-465-2446 
crobinson@hboi.edu 
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Mr. Geoffrey Salanje 
Bunda College 
University of Malawi 
P.O. Box 219 
Lilongwe, 
Malawi 
Phone: 265 1 277 348 
Fax: 265 1 277 251 
gsalanje@bunda.unima.mw 
 
Maria Sanez 
Mote Library Intern 
Arthur Vining Davis 
Library 
1600 Ken Thompson 
Parkway 
Sarasota, FL  34236-1096 
United States 
Phone: 941-388-4441 x333 
msanez@gmail.com 
 
Mrs. Amanda Sarra 
Library Science Student 
School of Library & Info 
Science 
4202 East Fowler Ave. 
CIS 1040 
Tampa, FL 33620 
United States 
Phone: 813-974-8022 
Fax: 813-974-6840 
asarra@cas.usf.edu 
 
Ms. Barbara Schmidt 
Head Librarian West 
Banks 
IFM-GEOMAR 
Duesternbrooker Weg 20 
Kiel, 24105 Germany 
Phone: +49 431 6001559 
bschmidt@ifm-geomar.de 
 
 
 
 
Ms. Joyce Shaw 
(Guest Betty Shaw) 
Head Librarian 
Gulf Coast Research 
Laboratory 
Gunter Library 
703 East Beach Drive 
Ocean Springs, MS 39564 
United States 
Phone: 228-872-4213 
Fax: 228-872-4264 
joyce.shaw@usm.edu 
 
Ms. Pamela Shephard 
Librarian 
Bigelow Lab-Maine Dept 
Marine Res 
180 McKown Pt. Rd. 
P.O. Box 475 
West Boothbay Hbr., ME 
04575 
United States 
Phone: 207-633-9551 
Fax: 207-633-9641 
library@bigelow.org 
 
Vicki Soto 
Managing Editor 
ProQuest 
7200 Wisconsin Avenue 
#601 
Bethesda, MD 20814 
United States 
Phone: 301-961-6784 
Fax: 301-961-6740 
vsoto@csa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ms. Danielle Stanek 
Medical Epidemiologist 
Florida Department of 
Health 
4052 Bald Cypress, BIN 
A08 
Tallahassee, FL 32399 
United States 
Phone: 850-245-4117 
danielle_stanek@doh.state.fl.us 
 
Ms. Susan Stover 
(Guest Don Stover) 
Mote Marine Laboratory 
Library 
Mote Marine Laboratory 
1600 Ken Thompson 
Parkway 
Sarasota, FL 34236 
United States 
Phone: 9413884441 
library@mote.org 
 
Jack Sweeney 
Librarian 
Tampa-Hillsborough 
Public Library 
900 North Ashley Dr. 
Tampa, FL   33602 
Phone: 813-273-3652 
silverstardesigngroup@ver
izon.net 
 
Jennifer Walton 
MBL WHOI Library 
7 MBL Street 
Woods Hole, MA 02543 
United States 
Phone: 508-289-7452 
jwalton@mbl.edu 
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Steve Watkins 
CSU Monterey Bay 
100 Campus Center, Bldg 
12 
Seaside, CA 93955 
United States 
Phone: 831-582-3793 
steve_watkins@csumb.edu 
 
Ms. Janet Webster 
Oregon State University 
2030 Marine Science Dr 
Newport, OR 97365 
United States 
Phone: 541-867-0108 
Fax: 541-867-0105 
janet.webster@oregonstate.edu 
 
Joe Wible 
Harold A. Miller Library 
Hopkins Marine Station 
of Stanford University 
Pacific Grove, CA 93950-
3094 
United States 
Phone: 831-655-6228 
Fax: 831-373-7859 
wible@stanford.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natalie Wiest 
Jack K. Williams Library 
Texas A&M University at 
Galveston 
P.O. Box 1675 
Galveston, TX 77553 
United States 
Phone: (409)740-4567 
Fax: (409)740-4702 
wiestn@tamug.edu 
 
Ms. Elizabeth Winiarz 
UMass Dartmouth Library 
UMass, Dartmouth 
285 Old Westport Road 
North Dartmouth, MA 
02747 
United States 
Phone: (508)999-8696 
ewiniarz@umassd.edu 
 
